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超長光路による可視吸収スペクトル光学セルの製作と評価
中島 道夫，石原 秀太
Evaluation of a New Super Long Cell System for Measuring Visible
Absorption Spectra
Michio NAKASHIMA, Hideta ISHIHARA
Abstract
A new long cell(1m and 2m) system for measuring visible absorption spectra was designed and the
spectral data using the new system were presented. The system was proven to be effective by the
results of less contaminated(drinking) waters and spin forbidden absorption of Mn( II) ion( low
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単純化した概算：上図に点Cの周りで sin q0 /sin q1＝1/2
-1/2＝1.414（q1＝45°）でガラスから空気への
向きでほぼ全反射となる場合の関係を例示する。空気、ガラス（溶融シリカ）水の屈折率をそれぞれ、n0
＝1.0、n1＝1.414、n2＝1.3とすると sin q2 /sin q1＝1.414／1.3となる q2 は50°ほどになる。
分光器の出力はシリカ熔融ガラスまたはプラスチック製光ファイバーの光ガイドを通りその先端（d3
部：代表点 A）から出た光は AEFと直進する場合と、ABCD→とガラス管壁を通る場合とに分けられ













































































⑴ Basic Inorganic Chemistry 3rd Ed., pp. 535(1995) F. A. Cotton, G. Wilkinson, and P. L. Gaus, John Wiley & Sons, Inc.
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図６．低吸光度係数の錯イオンの吸収スペクトル
